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OPSOMMING
Hierdie navorsing fokus op misdaadvoorkoming op plase met Transvaal Suiker Beperk as
geselekteerde gevallestudie. Die gedrukte media, kwantitatiewe en kwalitatiewe
navorsingsbeginsels is onder andere aangewend om data te versamel. Die primêre doel met
kwantitatiewe navorsingsbeginsels is om ondersoek in te stel na die aard en omvang van
misdaad op die maatskappy se landgoedere. Huidige misdaadvoorkomingsmaatreëls op die
maatskappy se onderskeie landgoedere is voorts geëvalueer en aanbevelings is gemaak waar
nodig. Onderhoude met verskeie respondente het interessante opinies na vore gebring rakende
misdaad aan die hand van die empiries-fenomenologiese model. Die ondersteuning wat boere
vanaf die SAPD ontvang is volledig uiteengesit.
Die waarde van primêre fisiese hindernisse of versperrings ten opsigte van
misdaadvoorkoming, is beklemtoon tydens hierdie studie.  Sonder die ondersteuning van
konvensionele elektronika, en die insette van die mensfaktor, is fisiese
misdaadvoorkomingsmaatreëls van geringe waarde, veral op geografies uitgestrekte
landbougronde.
Plaasaanvalle as afsonderlike fenomeen maak deel uit van hierdie studie en dien as `n
omvattende bespreking van mediaberigte en vorige navorsing rakende die onderwerp. Die
GOOM-misdaadvoorkomingsmodel is ontwikkel as `n resultaat van hierdie studie met die
doel om `n bydrae te maak om misdaad op plase te voorkom. Goeie onderlinge en lojale
gesindhede word as kern- faktore geïdentifiseer waarop boere moet fokus om misdaad te
voorkom.
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SUMMARY
This research focusses on crime prevention on farms with Transvaal Sugar Limited as a
selected study. The printed media, quantitative and qualitative research principles were used
to gather data and to determine to what extend crime is experienced by the respondents. The
primary aim of the quantitative research principles is to investigate the nature and extent of
crime on the company`s agricultural sites. Existing crime prevention measures on the different
agricultural sites are also evaluated and recommendations made where necessary. Interviews
with various respondents brought to the fore interesting opinions related to crime based on the
empirical-phenomenological method. The support farmers received from the SAPS is
discussed in full.
The value of the primary physical barriers or obstructions with regard to crime prevention
were emphasised in this study. Without the support of conventional electronics, together with
the inputs of the human factor, physical crime prevention measures will be of little value,
especially on geographical far reached agricultural estates.
Farm attacks as a separate phenomenon is part of this study and serves as a comprehensive
discussion regarding media reports and previous research on this subject. The ADSC crime
prevention model is developed as a result of this study with the aim of contributing to the
prevention of crime on farms. Good interpersonal and loyal attitudes are identified as key
factors on which the farmers must concentrate in order to prevent crime.
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